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78アジ研ワールド・トレンド No.193 （2011. 10）
▶途上国問題の参考書＝アジ研ウェブサイト「テー
マ別にみる」
アジア経済研究所ホームページの「テーマ別にみる」は下記の50のテー
マを取り上げて解説するとともに関連サイト、関連出版物などにリンクが
設定されています。途上国をとりまく様々な問題、課題が把握できます。
www.ide.go.jp/Japanese/Research/Theme/
経　済
■移行経済　体制転換の路程を求めて
■エネルギー　成長と生活向上の動力源
■技術―技能形成　国際競争力を説明する要因の一つとして
■技術―知的財産権　知的財産権と開発途上国
■金融―開発金融　金は天下の回りもの、うまく集めてスムーズに回すために
■金融―債務問題　「国の借金」でクビが回らなくなってしまったら
■金融―通貨危機　多様化する理論と忘れ去られた対応策
■金融―マイクロファイナンス　貧しい人々に、無担保で小額の資金を
■空間経済学
■グローバリゼーション―経済　貧困削減に活かすためのルールづくり
■工業化―主要セクター　基本は繊維、電子は初級から上級まで、みな
憧れる自動車
■工業化―その担い手　経済発展を進めるのは誰？
■国際産業連関　世界に広がる産業の輪
■地域統合　地域化と地域主義
■地方分権　財政分権化についての理論と評価
■農村社会・経済　なぜかれらは貧しいのか
■貿易・投資　モノ、カネは利潤を求めて国境を越える
■マクロ経済―景気循環　途上国と景気循環がどう結びつくのか？
■マクロ経済―経済成長　大きく育て広く分かちあうために
■マクロ経済―経済予測
■マクロ経済―財政
社　会
■援助研究　援助の実務と研究を橋渡しする
■環境
■リサイクル
■教育・人的資源　「世界の人民、必ず村に不学の家なく、家に不学の
人なからしめん」
■教育政策と児童労働　禁止だけが能ではない
■国際人口移動　故国を去るには理由がある
■ジェンダー　より自由に生きるために
■グローバリゼーション―文化と社会　世界は均質化するのか、それとも…
■社会開発　発展は経済だけの問題ではない
■社会保障　開発途上国における生活を支える諸制度
■障害　開発途上国社会にも障害者、障害は個人ではなく社会の問題
■都市化　成長の中心、民主化の中心、そして国家の将来像
■貧困　開発研究の原点と目標
■不平等　共生と協働に向けた不平等削減
■保健　貧困と疾病（ill-health）の悪循環克服に向けて
■HIV/AIDS　保健・医療分野にとどまらない問題
政　治
■アフリカ政治　比較によって固有性をあぶり出すアプローチ
■イスラームと政治　政治のなかの宗教
■社会運動　みんなで動けば世界は変わる？
■政治制度　人々が作る制度、人々を縛る制度
■政治体制　制度と組織の構築物
■政党と選挙　民主主義の最低条件
■中央地方関係　分権か集権か
■途上国と国際関係　開発途上国の対外行動はどのように決定されるのか？
■紛争と平和構築　なぜ起こるのか、どうすればいいのか
■民主化　民主主義を「作る」試みと、それを超えるもの
■民族　身近で、実はあいまいなもの
法制度
■法制度　開発における法の役割とはなにか
■障害と法　人権と開発へのインクルージョン
テーマ別ページの他に、地域別のページを設けております。
アジア、中東・中央アジア、アフリカ、ラテンアメリカに分類し豊富な話題を提供しています。
2011 年 11 月号特集の予告
「インド民主主義体制のゆくえ：挑戦と変容」
　経済成長だけに関心が集中しがちなインド。しかし、インドは1947年の
独立以来、開発途上国の中ではほぼ一貫して自由民主主義体制を維持し
てきた数少ない国でもあるのだ。独立時、貧困や様々な分裂要因を抱え
ていたインドが、基本的に自由な政治活動を許し、そして選挙、議会、司
法などの民主主義を支える諸制度を維持してきたことは特筆に値する。
　本特集では、今もなお試行錯誤しつつ適応進化をつづけるインド民主
主義体制の抱える様々な問題点を選挙政治という本流分野ではなくインド
民主主義体制のマージナルな領域に焦点をあてて分析を行いたい。分析
結果を比較的に分かりやすい形で読者にとどけるしたい。（11月15日刊行
予定。タイトルは変更することがあります。）
個人会員入会のご案内
『アジ研ワールド・トレンド』の配付をはじめとする様々なサービ
スをご提供する個人会員制度がございます。年会費10,000円です。
サービス内容は以下のとおりです
●「アジ研ワールド・トレンド」（月刊）送付
●アジア経済研究所図書館資料貸出（登録が必要となります）
●アジア経済研究所出版物（単行書）1点追加配付いたします
●各種料金割引
　  〈例〉 ・出版物を直接ご注文のとき2割引でご購入できます
（定期刊行物を除く）
　　　　・講演会受講料の割引例：4,000円→2,000円
●ファックスにて事前に講演会開催案内をご連絡いたします
詳細は　http://www.ide.go.jp/Japanese/Membersをご覧下さい
お問い合わせ先　成果普及課　賛助会担当まで
Tel：043-299-9536　　e-mail：members@ide.go.jp
アジ研ワールド・トレンド
第17巻第10号　通巻193号
2011年10月15日発行
編集・発行
日本貿易振興機構アジア経済研究所
研究支援部
〒261-8545　千葉市美浜区若葉3丁目2番2
電話　043（299）9735　FAX　043（299）9736
ウェブサイト　www.ide.go.jp
印刷・製本　株式会社アイワード
○発行後1年を経過した号は下記ウェブサイトで公開しております。
www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Periodicals/W_trend/backnumber.html
○小誌へのご意見、ご要望をお寄せ下さい。
FAX　043-299-9736　email：wtrnd@ide.go.jp
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中国農業の持続可能性
特集
●中国の食料生産における環境保全型農業の役割　●中国における循環型経済政策と農業の持続的発展
●食品安全行政が後押しする持続的農業への転換　●中国農業の持続可能な発展―知的財産権の創造能力からみた分析
●中国の農業現場は持続可能な農業への準備ができているか？　●持続可能な農業の構築に関わる企業の取り組み
●中国におけるコミュニティ支援型農業（Community Supported Agriculture）の広がり
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